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Анализируя выше перечисленное начисление заработной платы 
является трудоёмким процессом и обладает большим удельным весом 
относительно общей суммы затрат на производство. В связи с этим 
организация должна уделять большое внимание экономическому анализу 
заработной платы. Это позволит оценить результаты работы и выявить 
возможности повышения эффективности оплаты труда. 
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ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
 
В современном мире профессия бухгалтер является престижной и 
распространенной. Бухгалтер является вторым человек после руководителя в 
организации, то есть все управленческие решения согласовываются с ним для 
определения их эффективности и налоговых последствий. Поэтому бухгалтер 
обязан знать и соблюдать этические правила. 
Профессиональная этика – это понятие, принятое для обозначения 
комплекса норм морали, правил поведения в какой-либо профессиональной 
деятельности [1, с. 148]. В Республике Беларусь профессиональная этика 
была закреплена в Международном Кодексе этики профессиональных 
бухгалтеров. Также этические нормы для бухгалтеров включили в 
квалификационный экзамен, который сдают, чтобы стать профессиональным 
бухгалтером. 
Действующий Международный Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров был разработан Комитетом (Советом) по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (СМЭСБ) и выпущен в 
апреле 2018 года, а вступил в силу 15 июня 2019 года. Выпуску данного 
кодекса предшествовало четырехлетний проект по реструктуризации Кодекса 
СМЭСБ и детальное исследование и консультации с пользователями 
отчетности по всему миру. 
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В Международный Кодекс этики профессиональных бухгалтеров были 
внесены следующие изменения: 
- усилены положения, касающиеся длительных взаимоотношений; 
- усилены положения в отношении подготовки и представления 
информации; 
- усилены положения в отношении поощрений; 
- включено новое руководство по профессиональной оценке и 
профессиональному скептицизму; 
- включены все существующие усовершенствования в этике и 
независимости за последние четыре года; 
- важные дополнения в Концептуальную основу; 
- дополненные положения больше направлены на угрозы. 
В новом кодексе заложены следующие принципы: 
1. Объективность 
Профессиональный бухгалтер не должен допускать, чтобы 
предвзятость, конфликт интересов или чрезмерное влияние других лиц 
компрометировали его профессиональные или деловые суждения. 
2. Честность 
Профессиональный бухгалтер должен быть прямым и честным во всех 
профессиональных и деловых взаимоотношениях. 
Он не должен быть сознательно связан с предоставлением отчетов, 
налоговых деклараций, сообщений и сведений, если он считает, что данная 
информация: 
- содержит существенно ложное или вводящее в заблуждение 
утверждение; 
- содержит необдуманные заявления или информацию; или опускает 
или делает неясной информацию, подлежащую включению в документ, в 
котором такое упущение или неясность может ввести в заблуждение. 
3. Профессиональная компетентность и должная 
тщательность 
Профессиональный бухгалтер должен: 
- поддерживать профессиональные знания и навыки на уровне, 
позволяющем предоставлять заказчикам и работодателям компетентные 
профессиональные услуги на основе современных технических и 
профессиональных стандартов и действующего законодательства; 
- действовать тщательно в соответствии с применимыми техническими 
и профессиональными стандартами при оказании профессиональных услуг; 
- предпринимать разумные меры для того, чтобы лица, работающие под 
его началом в профессиональном качестве, имели надлежащую подготовку и 
должное руководство; 
- в случаях, когда это уместно, ставить клиентов или иных 
пользователей его профессиональных услуг в известность об ограничениях, 




Профессиональный бухгалтер должен: 
- быть внимательным к возможности непреднамеренного раскрытия 
информации в своей социальной среде, особенно близкому деловому 
партнеру, близкому родственнику или члену семьи; 
- поддерживать конфиденциальность информации внутри фирмы или 
организации- работодателя; 
- сохранять конфиденциальность информации, раскрытой 
потенциальным клиентом или организацией-работодателем; 
- обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в 
результате профессиональных или деловых отношений, и не раскрывать эту 
информацию третьим лицам, не обладающим надлежащими и конкретными 
полномочиями (за исключением случаев, когда профессиональный бухгалтер 
имеет законное или профессиональное право либо обязанность раскрыть 
такую информацию); 
- не использовать конфиденциальную информацию, полученную в 
результате профессиональных или деловых отношений, для получения им 
или третьими лицами каких-либо преимуществ; 
- не использовать и не разглашать конфиденциальную информацию, 
полученную в результате профессиональных или деловых отношений, после 
того, как эти отношения закончились;  
- предпринимать разумные меры, чтобы лица, работающие под его 
началом в профессиональном качестве, и лица, от которых он получает 
консультации или помощь, с должным уважением относились к его 
обязанности соблюдать конфиденциальность информации. 
5. Профессиональное поведение 
Профессиональный бухгалтер должен: 
- соблюдать соответствующее законодательство и регулирование; 
- избегать действий, о которых известно или должно быть известно, что 
они могут дискредитировать профессию. 
- поведение, которое может дискредитировать профессию, включает 
поведение, которое разумная и хорошо информированная третья сторона, 
вероятнее всего сочла бы негативно влияющими на репутацию профессию. 
- при маркетинге и продвижении своих услуг профессиональные 
бухгалтеры не должны навлекать дурную славу на профессию. 
Профессиональные бухгалтеры должны быть честными и правдивыми и 
не должны: 
- делать заявления, преувеличивающие качество услуг, которые он 
может оказать, его квалификацию и опыт 
- не отзываться пренебрежительно о работе других, не проводить 
необоснованные сравнения своей работы с работой других. 
6. Независимость 
Таким образом, профессия бухгалтера является одной из важнейших в 
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деятельности и развитии организации, поэтому профессиональная этика 
является неотъемлемой характеристикой бухгалтера. Профессиональная 
этика в Республике Беларусь все время совершенствуется, придерживается 
международным стандартам.  
 
1. Акатьева М. Д., Мальшакова И. Л. Теория бухгалтерского учета : учебное 
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САМОБЫТНОСТЬ ИСЛАМСКОЙ МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Известно, что учет как инструмент регистрации фактов хозяйственной 
жизни субъектов экономики зародился практически одновременно с 
письменностью и прошел путь становления, начавшийся задолго до 
написания Лукой Пачоли «Трактата о счетах и записях». Однако несмотря на, 
казалось бы, неоспоримую универсальность бухгалтерского учета, его 
генезис в разных уголках мира обладает уникальной спецификой. На 
сегодняшний день функционирует пять моделей бухгалтерского учета, 
выделенных на основе его правового регулирования: британо-американская, 
континентальная, южноамериканская, исламская и интернациональная [1, 
с. 108].  
Интерес к исламской модели вызван ее возрождением с сохранением 
индивидуальных признаков, но в симбиозе с актуальными потребностями 
учета. Данная модель по мнению многих авторов научных трудов лежит у 
истоков самого учета. Ее упадок во многом взаимосвязан с политическими 
факторами, и они же являются первопричиной подъема данной модели в 
конце 1960 – начале 1970-х гг., то есть речь идет о существенной миграции 
капитала на Средний Восток, связанной с ростом цен на нефть, ослаблении 
влияния Запада на многие мусульманские страны – бывшие колонии после 
Второй мировой войны, повышении качества жизни, уровня образованности 
и религиозной сознательности верующих [2, с. 247]. 
Ввиду высокой степени религиозности мусульман, правовое 
обеспечение исламской модели учета подвержено влиянию соответствующих 
доктрин и истин, а именно шариата – свода исламского права, основанного на 
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